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１.舞台演出を含む全体について 
２.ダンスや振り付けについて 
３.演技について 
４.歌について 
５.ピアノ伴奏について 
６.衣装について 
７.間違いについて 
８.練習について 
９.その他　心情等 
７５.２ ２４.８ 
６２.２ ３７.８ 
５３.０ ４７.０ 
３８.９ ６１.１ 
２６.８ ７３.２ 
８５.０ １５.０ 
６.８ 
６２.７ ３７.３ 
８６.３ １３.７ 
９３.２ 
０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％ 
評価できるところ 改善した方がよいところ 
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